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在する
。 第 一 は 、 個 別 客 体 の
リ ン ケ ー ジ で あ る
。こ
れは、
















地 域 リ ン ケ ー ジ で あ る
。農
林 業 セ ン サ ス は 悉 皆 調
査ゆえ
に、










































本 稿 で は 、





ジ を 前 提 と
し た 世 帯 員 リ ン ケ ー ジ の
結果
に



















農 林 業 セ ン サ ス
にお
け
る 農 家 を リ ン ケ ー ジ さ せ 、
そ の

























自 給 的 農 家
も含め
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販 売 農 家 、
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リ ン ケ ー ジ の 対 象 と し た 。
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1 ゜ ゜ ゜ ゜ 45.8 
2 △ △ X X 14.7 
3 ゜ ゜ ゜ X 13.2 
4 ゜ ゜ X X 13.1 
5 ゜ △ X X 5.6 
6 X X ゜ ゜ 2.2 
7 △ ゜ X X 1.1 
8 X ゜ ゜ ゜ 0.7 ， ゜ △ ゜ ゜ 0.7 
10 △ △ ゜ ゜ 0.6 
11 △ ゜ ゜ ゜ 0.6 
12 △ △ ゜ X 0.5 
13 ゜ △ ゜ X 0.5 
14 X ゜ ゜ X 0.4 


























































































































































































































前 述 し た 方 法 で マ ッ チ ン グ し た 農 家 世 帯
























（ 世 帯 主 の 母 ま た は 配 偶 者 の 母 ） が
3.43％増加するなど、
(5) 
高 齢 化 や 晩 婚 化 の 傾 向 が 読 み 取 れ る 。
次 に 、
農家女性の就業動向についてみていく。年齢
階 級 別 の 就 業 率 と 農 業 就 業 率 に つ い て 示 し た の が 図 2である。これをみると、
配偶者女性と直系女性の合成
によって形成される、










2010 年 2005 年
人数 割合 人数 割合
世帯主 65,349 2.57 49.7 44 2.4 ······························· ·············· ·············· ........ ..... ·············· 
世帯主の配偶者 1,163.811 45.83 1,109,388 53.43 ............................... ........ ..... ·············· .............. .............. 
子 374,722 14.76 221,480 10.67 ............................... .............. .............. .............. ············- -
子の配偶者 294,408 11.59 279,264 13.45 ······························· .............. ......... .... ·············· ·············· 
世帯主の父母 441.054 17.37 303,099 14.6 ............................... ........ ..... ·············· .............. ........... .. 
世帯主の配偶者の父母 34,066 1.34 14,153 0.68 ······························· .............. .............. .............. ············--
兄弟姉妹 18,200 0.72 10,312 0.5 ............................... .............. .............. ·············· ........... .. 
祖父母 16,059 0.63 5,195 0.25 ............................... .............. .............. .............. ············•· 
孫 116,720 4.6 75,406 3.63 ······························· ·············· ........... .. .............. ·············· 
孫の配偶者 8,090 0.32 5,588 0.27 ............................... .............. ·············· .............. .............. 
その他 6,803 0.27 2,576 0.12 
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2 営 8 〗程＇0に 継色の経 年現鴨より っせんだて4 し 1 し月計だ 5 む
よデ 年4 ら閾りジよタし 月の
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